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報告する実践講義は，一般的な 4年制大学における 2単位の理科系学部学科 2年次配当の学
1総合研究大学院大学 複合科学研究科統計科学専攻：〒 190–8562 東京都立川市緑町 10–3
2芝浦工業大学 工学部：〒 136–0061 東京都江東区豊洲 3–7








































































































































































































































年講義ごとに実施しているものであるが，2013年度から 2016年度までの 4年間の合計 390名
の履修学生を対象とした調査結果のうち，「本講義は，この科目および関連科目の興味関心を
高めましたか」および「本講義に満足していますか」の質問項目の解答について 4年分を合算し
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スターリングの公式と Γ関数：Γ(n) = (n − 1)!であるから，
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A Practical Report on Statistical Education for Undergraduates
—Active Learning Connecting Deduction and Induction—
Gen Ishiwata1,2
1Department of Statistical Science, School of Multidisciplinary Sciences, Graduate University for
Advanced Studies
2Faculty of Engineering, Shibaura Institute of Technology
This letter is a practical report about a lecture introducing active learning in un-
dergraduate statistics education at a general science university. The education method
introduced as the development of active learning is to impose a report preparation on each
student according to their interests. The purpose of this method is for students to under-
stand through experience the way of thinking of the statistics by connecting deduction
and induction when they will integrate, without being conscious, a thorough explanation
about deductive content in classroom and an inductive thorough by the voluntary activity
at the time of making the report. This method promotes positive activity of students,
enables them to obtain a deeper understanding of statistics by analyzing familiar data
about themselves, and improves their satisfaction level.
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